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CRÓNICA UNAMUNIANA (1954-1955) 
Nos pl1opOnemos dwrcuenta en esta crónica de los escritos 
:referentes a Unamuno y a su obra que han visto la luz en la 
.segunda mitad del primero de dichos años. y de· los que apare-
cieron a lo largo del actual. Y como en anteriores ocasiones el 
·criterio no es cerrado, es decir, que incluiremos también aque-
llos trabajos de, fecha anterior de 1'08 que no se hizO! mención 
en las 'crónicas precedente.s. Al igual que éstas, la dividimos en 
..seceiones o apa.rtados~ 
Biografía y estudios generales. 
Se refieren a distintos. aspectos de ia vida de Unamuno, y ,son 
anteriores 'al primero de l'OS años en que esta crónica se enmar-
ca, los siguientes traba/jos: el de Pedro CUllen del Castillo, Don 
Quilate en Fuerteventura, Las Palmas, Alzola, 1948, que se refiere 
a los dia's de su destierro en dicha isla del arChipiélago de las 
Canarias; el de Humberto da Silva Ramos, «Don Miguel de Una-
muno y Jugo», aparecido en la revista brasileña InvestigaQDes, 
de Sao Paalo, 1952, IV, núm. 45, págs. 87-98; el de JoSé Berbao-
na, «Unamuno y sus retratos», 'en la revista Gernika, Buenos 
Aires, núm. -25, oct-dic. 11953, págs. 224-225, y ,el de Ramón Gó-
mez de la Serna, «Unamuno y Salamanca», en ·la revista Lyra, 
de Buenos Aires, año X, núm. 1220..124, dic. 1953, ilustrado con 
dos. fotog~,una ante la biblio~a de la Universidad sal-
Illantma, y otra en su casa, < an.te su mesa. de trabajo. 
Corresponden Ya. al período tijado en estacr6nica estos otros: 
en el libro H~ OMfJeZhQ/llifilJ$jLi&ooa, 19.55, CGlec~oSocieda­
de da Expansao CUltural, de Doming'OS Monteiro¡ de1Ucado a 
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Unamuno ya Antonio Machado, «grandes de ;Espanha que, .sem 
.serem de Castela, incarnaram a sua alma», se contiene un «Re-
fa'cio que é :tambén uma his:toria», págs. 27-29, en el que s'e refie-
re ,el autor:a su conocimiento de don Miguel ,en 1930, al que se 
presentó espontáneamente, pero del que habia oído hablar mu-
cho a su gran amigo el poeta portugués Te~xeíra de Pascoae$. 
Dos años más tarde volvió a encontrarse con él y le incitó a es-
cribir estas ;«Histor;ias éas.1i.elliatlas»j' f.Íue nos brind~ reunidas en 
este volumen. 
El artí,culo del catedrático salmantino Francisco Maldonado 
'de 'Ouevara -«UnamUno, el atuendh y la elegaricia,;,:inSerto en 
ei nlÍlrL :2, dic":,ener{) 1954;.,55, de la- revista del S. E.U. de SaIa.-
~, ~/El' Gaiw~' muy . intereSante por'su ; tema y por el oíi!dhal 
mOd'0i~'<Íet1"ata.Í'10;habiasidopublicado anteriormente en él día-
dó líladrtleño A1'rlba el 31L XII":1941. . :." ' 
El del escrttor a:rgen:tino Ricardo Rojas, «Retrato de tJnamuno 
con Salámanca alfondó~; en la revista Hispanlia, Buenos' Aires, 
año XXVI, núm. 227, ene-febo 1955, págs. 8-10, ,e ilustrado con. 
una reproducción de su retrato por Vázquez Diaz, está hecho 
ooh los recuerdÓ8 de la visita que hizo el autor a don Miguel en 
Salamanca en 1908, y es uno de los capitulos de su libro Retablo 
,español. Otro hispan'i:mmericano, el uruguayo Adolfo Agorio, re-
dacta: un «Glosario vivo-de UnáJ.íl1!lno», igUalmente ilustrado con 
fotografías" que pUblica la Í1e"Vi8t-a Bolívar, Bogotá,núm,. 37~ mar-
zo 1965,págs.·289-303; y en ~',m~o mes, drosescritOil"es espa,;. 
,ñólea; el :poeta Vicente .Aleixaridre:nOS·· brinda un «Paseo con 
<lon .. Miguel de Unamuno:., en la reviSta l1Ulioe de ArfJes 11 Letras~ 
Madrid, núm. 78, marZo 1955, pág. 3, Y el ensayiSta y profesor 
-Ernesto GilhéIiez-Caballero," ene}' qüe ti:tula «Juez' de opo81Cio,,-
nes», en el diarto madrileiío Am11a, 13;,;m-1955, se refiere a láS 
que el autor hizo en 1935' a una de las catedraside 'Literatura 
espalíola de uno de los 'ln8tituOOg de Madrid, cuyo tribunal p1'e:.. 
sidió el propio don Miguél. Finalmente, Alberto Gil Novales, «La 
'pajarita de' UnámunolÍ' , en A lB e, Madrid, 17:..w-:r955; y 'CéSár 
Gonzále:z;.,.Ruano; «~memo.l'ia ve!t'aIíéa: EyooacdóIi 'dé MigUel dé 
Unainuno:\), en el ,diario Arriba, Madrid', 31-VIl-1955, reproducen 
'recuem'bs personaleS; los' diel .segun:dO'COíl' 'vari1=l.se mteresantes 
ilustraéiOOe8. 
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, ". SoÍl:ap'fecfaéibIiegid.e: 'conjUnto o: se; 'tefi.e.ren a libros antelio-
res dé este ·tipOlossigtil.enteá !t)tabálos: etCle la esetitbraea.naria 
-Ma~a' Rosa: Alons.o;:~UÍl 'libi'ó':' sóbtié' ,don" MigtiePde : tJnamUn01>, 
apar'ecido en -la:' revista.: .ili'te y' LétfaS,Mildrid,año'I,'núin_ 11, 
-I ...::rx:.. i1943 , . y .. ' dedicado·'al· ma~iticd: librb' de Jll1ián:' Manas, de 
cilwa ':p'áblicación 'es' :~oet'áIÍ".éo, , pero que: no hábiái Sido induído 
O:l1orttmamente en estas págináS: Tampbco es de'~h()ra: én su 
verSIón alemana; órig1nal"el 1n.teresante'trabajodel hispanista 
'Em'st RobettCUiítius «Miguel de' UnamllI1o; excitatorBtspaniae» 
que,'ttadUcido'al 'é$añof, por Enrique Casamayor,' apareCe en 
Cuadernos HispdlnaamJericanos, Madrid, núm. '60, diciembre 1954, 
páginas. 248-264. El magnífico libro del profesor OI.rlos Glaverta 
Te'tnai; de Unamuiío, Madrid, Gredos, 1953, continúa siendo ob-
j,eto de numerosas r-esefias.A las sefia:Iadas eh crónicas anterio .. 
res, deben ser afiadidas éstas: la: de HaílsJuretschke en Arbor, 
Madrid, 1953, XXVI, págs. 164-165; la de Angel Valbliena Brio-
nese:n:Otavilefío. Madrid, 1953, IV, núm. 22, págs. 76-77; la de 
K. S. Reíd en Modern UJ;.ngua;ge Notes., 1954, XLIV, ;pág. 559; la 
de Carlos Blanco Agui!haga en;' Nueva .Revista die FlldZogía His-
PániCd~1954; VUIi; págs. 430~32, dedicada también al libro de A. se-
tranó'Poncela,El peruJamiimto de Unamuno¡ y la del profesor 
.1·uan¡LóPez-Morillas,en Hispanic ReV!iew~ Filadelfia; ·1955, XXIU, 
'pligs'; 146-48: 'LacoMerenCia «Lo que ha quedado de MigUel de 
Unamuno1>, de Julián Marías;ya citáda en la crónica' ánterior, 
hemos podido ~eerla, y es una aportación decisiva, en La' Nación, 
,de Buenos Aires,de30-V-1954; 'y el propi.o,- Mapas ha vuelto a 
r:~ordara doo. Miguel.e.n~u ;a;r~culo«Unamunp eIl ForestLawn?>, 
,en el .qJ,ario A·13 C. Madrid, 12 q:e, agosto· de' 1955,. ' I . 
-Citemos, porúltiID,o, .tl1estrabajos· ;m,ás: uno del profesor 
Ju,l:m. M~chal, ~L.a originalidad de Unamunoen la literatura 
-deqoÍlfe&i4n~. magnífico y original tema, pUbliead() en la révista 
LáTorré, de laUD.1versidad,de Puerto Ric~, aií!o, II. :núm. 8, octu-
bre-dic~embr~' Ú)54, págs.,25~43;:~~tro., «Pasi6iLi vidad~ un 
hoinbl1~tbero», de Feni~rido Rieyes, éIl hi révista del S. K U .de 
'SalanlartCa. El'adilÓ~ nUIrl. 2, dieiembrei954, eneto 1955, pág. 12, 
Y el ~r~t¿ 'yúltlmo, delésetltói ;italiano :Marte> 1?Ucclni, «S11oria 
di' un1Í'()mo~ ilinorioíogo:'d]JUftarilurto~;; en tz Paese deltún~, 
'Roma,4-VI!:':1955:":\':" ': . ',) :' 
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El más reciente <l:e qu.e. ~ legrado n'Oticia es el del profesor 
norte.a.m.eric¡¡.no Ricb.ard. 1.. Pr.edniore, cFlesb. and Spirit jn the 
WOJ:ks of :Unamuno~. aparecido eJl Pub.1Ico.tf0n8.01 MCdern Lan-
gW~ A8S0cmtWni, LXX, núm. 4, septiembre 1955. 
Camplleta. esta ~ción la. noticia. de aa. ifeCién aparecida tra-
ducelQJl e~la. del,libro de René Mar:ill ~1Iés,Migue1, de 
Unamooo, .Buenos Aires. Edito~al eLa Mandrágpra»,Clásicos del 
siglo XX, 1-955,ll~vada a cabo ~r. Patricia.· M~tthews, sobre la 
edilCiónoriginaJ fmncesapublica,da en farie--Bl'U$!ia&, .Ed1tions 
Universl.tatre~ 1952, 171 págs..y ~a_ de indioe. },Iie.'aqui .el suma-
~o de SUS ca.pitulo~: I, tJ:naanooo. ~aJ. y míi$j¡i¡eo. 1.1, Hacia las 
.f·uen.de~ ~~ (1864-1902), mi Lamadure~ (1902-192~). IV. Po-
siclolle8 y oPQ&iei0I}.e& V, EI .. su~ y :l~tr.ag~, VI, VI). ~.'" 
UlIi~to d~ªrrad,o. VII. Dra.lIlfi. y pqesia, .sumarj,()- que· se· COOl-' 
pleta con una bibliogratia 'f~~: :. . 
~ . .. .." .'. .. 
C<mtmú~ la !publicación d.ir ~uevas cartas d,e :Unam~oo si-
guen C9m.en.~~se epistQl&'J1j.1}S .anteriQ1'!Il~te .aP8.¡Oecidos. A 
aquélla. corre~~ ·aunque 'la primera ~ anteri'Or a. las fe-
chas de esta oCl"óni~,.l~:~or1¡aciónd,e- ~sca~ in~dit84:. 
Unamuno a Ge.ru,~.~ •. , &po ~~. de· la AsociaICiónPatrlóttca 
EspafWla, :Buenos Aires, '1951, ;x;m,n11m. 265, págs .. 3-6; la de 
lean 1CasSoU; ,euto~escrito. «U~uno I.'eJP.}.é. a. __ perpetuité:., en 
C(1,l1Jrn~8 (lu.Suil;t. XXXIX, Dúln.:325;6é~Ü1:}re·t9M;·esuna Ultra-
dueci6D. al te-xto de -Seis. .cattas: :que . aquél le. dirlgtó entre 1925 
y 1930, cuya verSiÓn~ francesa'noS ofréCe;.la: de Joo Bilbao' cAr-
chivó ep~ar; Tresca~· de, un~~oSi)b!e'el :h~bla :aeBil-
ba{} y los maket08 ~e·vizca.'Y~:',· ';en Ba~ itet Imttfu:to.Ameri-
cano de Estudios V . . ... afió VI ' toini.O VI:éu~ -Airés a.brid-
....~ .. "' .. , ...... ' 
junio 1955, pá.~. 65":79, .dirigi~ al escritor pj!baino ~1iano 
Arriaga en 1a97; ;la d~Í P.Elri6d1,cÓ. i!latc~, :dti :){Oii~deO. que 
el 3-VI-l955. •. ocm el. ~~.c;le::~Vua.c~~:~,4e_:~gu~1 de 
Unwaluno:., pubairea el texto y ·~,J"eprod.ucéión. ~.simj¡l. <1el ori-
&in~, 1i~:~ q~. Je4i~git) ~~ ¡1~~~1~Q5:~ .4P~-~a.JiSto~~~o; 
y la de A. Durán Sanpere, que en el DiariO. d1e BafiOB'~. 11.,.YU;-
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1955, reproduce varioo fragmentos de tres cartas unamunianas en 
el, artículo que titula «Nareiso Oller y Unam'UllO». 
y se refiere'11. a episfl61ari08 ya publicados, comO' el de Una-
mullO y MaragaJl, estos dos escritos: un'o, de Antonio Tovar, en 
Cwadernos HispC1:noUmericam.lOs, Madrid, 1952, XI, págS., 156-157, 
y otro, de J. Fuster, «,MaragaJl i Unamuno cara a cara», en Pont 
Blau, Méjico, mayo-junio 1953. 
Unamuno y ..• 
Manten~oesteepigra:te, ,como en ,cróni-cas anteriores hice, 
por su notoria utilidad y por que sigue disponiendo de nuevos 
materiales, aJguno de ellos de años que exceden los de ésta. Por-
-eJemplo, el artieulo de José LUiS Martin «Unamuno y Darío; Dos 
angustias en una» " en la 'revista Alma Latina, San Juan de Puer-
tORico, núm; 832, 1951, págs. 17-18 . 
. Mi estudio «Italia y Unamuno», reseñado en la crónica pre-
cedente, ha suscitado las siguientes 'resefias y traducciones par-
clal,es: Una en Cronache Cultu7'OJ7:D,órgano del Instituto Italiano 
de Cultura, MadTid,anno IV, fasc. quintio, diciembre 19'54; pá-
gina 367; otra, 'de J. Chicharro de León, en la revista Les Lan-
gues ModJernes, XLIX, núm. 1, ene'ro-febrero 1955, pág. 95, y otra, 
del prof,esor Vincenoo Josía, «L'!tlalia e Unamuno», e'11.Accaae-
mJa, Roma, 15-V-1955, anno xxxm, págs. 3-4. Una parte de 
dicho estudi'o':h8.' sido traducidaaJ italiano y publicada en Voce 
AdTi<Ltica,AD.cona, 10-m-1955. con el título de «Miguel Unamu-
no tra Croce e Pirandello». Otra versión parcial, con el título de 
«Unamuno e Italia», difundió la agencia italiana Ol'bis en un 
bo1etín dedicado al escritor español. (Firenze, año ;X, núm52, 
5-m-1954.) Por derto que la tesis doctoral sobre el mismo tema 
-«Una.muno e' Italia»-presentada para obtener el grado de 
Master of ,Arts en la Universidad norteamericana de Columbia 
pol' la sefiorrita ROsalie Clorindá· iMeola iha sido distinguida en 
'1954oon la medalla de la Hispamc SOciety,de Nueva York, como 
premió al mejor graduado de los centros docentes de dicha ciu-
dad en e.seafto; 
El tema, no men08 atráyéIite;de «Unamttno y Francia», ha 
-Sido estudiado por J. Chicharro. de León, del que da a conocer 
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los siguientes capítulos: «Capital y provincia. Razón de la acti-
tud de Unamuno "Con :respecto a Francia. Unamuno y la litera-
tura francesa. La opinión, de U~uno sobre Comeille,Pascal, 
madame de Sevigné, Fenelon. Descartes, visto por :Unamuno. 
UnamUJlo y Rousseau. Lo qUe Unamuno pensaba de Ra.cine, 
Voltaire yPrevOiSt. :Unamuno, Chateaubrtand y Sénancour», en 
los números de marzo a agosto y diciembre de .1955 del Su~­
mento L't'terarlo de «So[idaridad Obrera», delParis. Y en páginas 
de esta publicaciónr-26 de mayo. y 2 de junio de 1955-ha di-
fundido el mi.smo autor otro. ,trabajo sobre «Unamuno y Zorrilla», 
y FrQll!CÍ8CO Frak, leiD. las de los números de abril y mayo de este 
año, otro sobre «Re.alidad. y fantasía. Pirandello y Unamuno». 
Mi trabajo «Breve historia de una amistad. Pascoaesy . Una-
muno», ya aludido en la crónica anterior, ha sido pUblicado en 
lndke de Artes y UBtras~ Madrid, núm. 79, abril 1955, págs. 18-19. 
y, traducido al portugués, ha visto la luz en el Jornal de No.t:I.Cias~ 
Porto, 17 ... VI y 1-VII de 1955, en el suplemento liteTario de dicho 
periódico. A él añado el titulado· ·«El 'e'SCñtor mejicano ,Ailfonso 
Reyes. y Unamuno» que publiqué en Cuadernos Hispano America.-
nos, núm. 71, Madrid, no.viembre, 1955, págs .. 155-179, donde :De-
poodJtmco e[ ¡epistolario de ambos, y el de FranQoilS Me~r, «Kier-· 
~egaa'rd. et Unamuno», en Revu.ede Litteratu'f1el Oomparee, París • 
. i955, XIX, págs. 478-492. 
La relación. de dop.Miguel con algunos: escritores ame'rlcanos, 
a la que vengo dedicando algunostr~bajos, ha sido ampliada con 
UD.() nuevo al que titulé «Escritores venezolanos amigos de Una-
muno», y q'\le vi9 la luz en la revista Cultura. Unf;verSitaria, Ca-
rac~, 19'55. L, juli'O-agosto, ¡págs. ·1.15-:-134. Son. aquéllos ,Pedro 
Emilio Co-ll, Man'qcl Día.z RoGlrlg.uoez, Cecilio ZUbillaga, Ter€sa 
de la Parra. y Rómulo Gall-egos. Y una de estas apo,rtaeiones, la 
tit'Ql~·«Juan Zorrilla.oo San Marttny Unamuno»,.de la que ya 
se dió cuenta en ila crónica precedente, ha merecido¡ conoca&ión 
dell Centenario del n~entodelpoeta·urug.uayo, los honores 
de una dción. a cargo de la. Embajada. de dicho país. en. Espafía. 
De ella se ocupó el diaIio A B e, de ¡Madrid, 29-XIT-195Q. : 
La mueIt,e reciente de Ortega y Gasset ha dado~óp para 
evocrursUJS Telac:1olil'es ,con Unamuno, tema de gran interés¡ ~que, 
basta abora sólo &ése haya dedicado en e:xlClusividad, la oonfe-
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renc1a qUé. ,elesCritor.,.saJman~m.o Emilio Salcedo. pronunció en 
la Undver&1.dad die Salamana ellO ~e dici:embl'!e de 1955, en el 
homenaje alfilósOIfO reéiéh ·fallecidO'.Se titUla cunamunoy Or.-
tega. Dlálog.o entl1edos 'espafíol~, Y su texto integro verá la 
luz en el próximO d~ estos CUADERNOS. ' 
Es ailté1iw. a;:laS~fechaSd& esta cróriica una tesis doctoral 
presen.tadaa:la\Uni:versidad de MéjicO'en 1952 por Fred H. 'l'he-
zevant CM el titulo de éEl tema de la maternidad en Unamuno, 
ValIe-Incl!an: y GMela' Lol'oa», de la que hasta ahora no tenia 
noticia~' 
'Finalmente, el éincuenteil:ario, de la muerte del poeta sal-
mantino Gábriely Galán: iha dadO oca.sión a estos dos trabajos, 
que' se 'refie'teli tambiéil- á don Miguel: un.O de Emilio Salcedo, 
titulado «P.olitica y Literatura. en la. Salamanca de principios de 
siglo. La amist8.d' de Unamuno y Gabriel y' Galá.n~, en El Gallo, 
revista. del,s.¡¡:. U.,Salá:ihanca,núnl. 2, diciembre 1954, enero .1955, 
págs., 5-8, yotl'O de Manuel Gareia 'Blanco, cUnamuno, lector 
a.ten:to'de Gabriel y Galám, en la revista MOriifJe'1'1'e1h' Salaman-
ca, núm. 1, enero 1955; págs. 24-26. 
'Est1l4ioB sObre BU' obra. LO, poe8'io,. 
La publicación del canciotnRJro unamunianoha seguido susci-
tando :resefiaS, come!D.~OS y pUblicaciones parciales de su con-
telJido. He aqui algunu ·nuevas aportaciones: la delleinán Be-
nitez,«D1os. en ,el C~~, ,en la revist.a LvrQ,., Buenos Aires, 
diciembre 1953, áfi.o X, n:wllS. ,122-,123;, la de Julio Ga.rcia Mo-
rejón~ cDon' MigúeI de 'Unamuno e o Calnci'ona'O:l', en Diamdie 
sao, PQ.ulo;Sá.oPaulo (Brasil), de 10-1;.;1954; la. die 'Bernardo 01a-
ri~~ «EI:C~o (ié:'d0!Jl'.Migueldte'Unam.unÓ);, en ~ 
Hls.pánka ModeT"1UfA, Ne1l1~lrróTk,' ,1955, XXI, págs~ 23-32, interesan-
te. eStUdió; : ;cuyo sumano pregollaiya su' cal1dad: cObra moID:U-
mellta1 ... "<ioDiliI0g6'~0n Dio&, c'l'emashummo~, éPoética del 
oancionet~,jcLa;prosa:díé; Ui' vidaJ.,éVal11antes reveladol"89; y 
la de Elnilio Salcedó,'IDím,'Miguelén,su ~l~" en·la.l~vts.ta 
Monterrey, sal~ea, niilm; 2. lútrló 1955, pág. 35; a. éUyo escrito 
preceden once- .compOs1ciones de aquél, que se refieren a tema. 
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salmantino, agrup~ b~jo e~ epjgr~fe : «Salamanea en el 
Cancionero de Miguel de U:~am'Qllo:,. ,' .. 
Oomo.anticipos de un M'j)ro'al que·luego hemos de referimos, 
Manuel Gar~fa. Blanco !ha dado a e,onooe.r estos dos trabajos: 
«La od'a a Salamanca de Unamuno» , en CultUr<J/Uniwrsil;p,ria, 
Caracas, núm. 46, noviembre-diciembre 195~,'p..ágs.54"74,en el 
q!le'se-fija la f,echa de ~ta. poesia¡ 190'4; cuyaspnmeras. versio-
nes,se~otejan con la defini~ivarii cuajada ya a fines de di'Cho añ'o; 
y, «Notas de '&Stética unalIlUniacp.a. (A pro"Pósito de. B!U libro de 
rimas TereiSa)>>, en ReV'tSrta de Ideas Estéticas, Madrid, núm. 49, 
enero-marzo, 1955, págs. 3-26. Y E. Q. Gomá, se ha referido a 
la fam.<jlsa«OQ..a de Sala:~nca»»¡, en; un . articulo' titulado' «Sa-
lamanca, Pon Miguel y Jloo.quin:. en· el diario Levp/nt~" V~ncia, 
10-V-1955,' ~ estudiar la. cantata; que.sobreTel textod'e diez es-
trofa,s. de ella compuso el maest!oJoaquin RGdJjgo por encargo 
de la:un,tv'ersiQ,ad de Salamanca, para conmemorar el v¡r Cen-
tenarto 4e su Í\mdaeión . .lPor. cierto>, que' dicha cantata ha sido 
ediyadapor,J.a.· Un~versidaden un libreto de cuarenta páginas, 
cuya titulo exacto es el siguitente: JOCLl[ILín7~rigo. Música para 
un códice salmcmtino' sobre letra ~ MjgueZ Unamuno, U!Iliversidad 
de Salamanca, 1954. La partitura va precedida del :texto original 
~e las dieze.s1{fofaSJ de 'la «Oda» ,seguido de su versión francesa, 
inglesa, alemana e italiana, y de un «Análisis de la obra», por 
el p:r;opio eOijl:pOlSiOOr • 
. ~:eero _~amen1;e creem,osque la aP.Q:r:taci,6n más importante 
al cQnoelmiJe1l.oo de la.,poesia de Unamun'Oen lelperíodo a que 
esta: cr9;ni~ '8el'e'fiere. lal)'ep~&eI\ta ellil>ro de 'quien la redacta, 
Don MigueZ ~Url)(/nn:uno 'y :s,'lIi:J,'poe,srías, Estudio y An:fk>Zogía de 
poemas inédJffo8Q no inclufdos en :sus1.ibros. Salamanca, Un1:v~­
sid~:d;: A!'1;a $almllnticensia. Sel'i!e de Filosofía' y. Letr.aiS. Tomo 
VlII,.~95~i4.53 págs. Por esta circunstancia me limitaré a. repro-
d'Uci:tel indice 'del volumen en sus titulos ,más genlexales, \e 'indi-
caré las.Jl'eseña$,q'ije hasta ahora. ha suscita<ilo,prescmdiendo. d¡e 
otrostest~onios ¡privados. Comprende el e.studiQ364·páglnas y se 
divide .eIt 'Elatos' diez ca;pitulos:.· l. El: lil\),rQ'PGe8fJp,$ (19M); n .. El 
~~§fJ!~ ,de,~ lír.jc9,,·(1911'i· liEI.:Del ROSIarro~ 8@I'1l,;6tos líri~ 
~08' Q:l P-Oema. $'J. O~ die' Velá2qW.eíil (l:91a~1920)r 'IV. El. ClTiSto 
@r.V>elázquez (1913-1920);, V. Las poesías del. -libro Andalneasy 
CRÓNICA ,UNAMUNIAlNA (1954-1955) , 85 
visiones espa.~:(il922); VI.:lUmas dJe1 áentro(1923); VIt Te-
TeSa (rimas deun-:poé~diesconoctdo), (1924); 'Vll;L. Los 8Óil.etoiS 
-dellibrcrD6J Rwerleuentúra'¡u: ParíS (1925r; IX. 'EI,Rom.titncero erel 
~Ti!J (1928)FX; Ni ca.nI:l'iOOerrOi(diarlo ípÓéti.cO),(1928";1936), 
y su publicación p(jstuma'(193'5).'Sigue después Una An'tologia de 
cuarenta y cinco poemas inéditos o rió incluidos en los libiOS del 
autor, y una bibliografia qU!e comprende los estudios y trabajos 
,sobre la poesí'ade Unamuno, las edicion1es y antologias en que 
está representado y las traduccion'es a ot:ras lenguas . 
. ' 'C: Las reseñas- de' 'qu!e' hasta. áhora. 'tengo noticiaron éstas: la 
de MelchorcFel".D.ándeZiAImagró, cCrítiéay gloSa;Doil. MigUel de 
Unamunoy suspoe~, 14.r& CrMadrtd, ,l-V-1965; la de J; Chi-
-charrOl,de León: en"lJés.'Zangues né(Jla:t,ine8>"~~", riúm,ero 134, 
.fasCiculo:.Jtm"cero¡r19.55:i,:pá!gÜlaSl' 43-44;1& die Antonio. Vilanova, 
«,La~;'letta:yí:elé:eapiitlJttr.mIiamu:no a.l dia»,en el SemánaTio 
Destino, ,'Barcelon~i nUmero 936, de 16-vn--1955¡ , 'que' también 
se :refitere'x'loo eñatro'voIUmen!e.s apár-ecidos en.' la cómcción 
de escritos úham.utlianus,rtitulada',Deesro ,y'tleaqwello; la de 
Alfonso ,AÍ'.lIl3,8: Ayala; '«El i poeta Miguel de Uniamuno», en, lruZice 
deArnes 71 Letráis, Madrid; núm. 82,'jut::agosto, 1955; la de JOSé 
Luis Gano, eIi ln8Üila,\Má;drid,' n'lID1'. 116, de 15-VIII-1955; la 
,de César Alvajar, «Antologia' de 'poiemasinéditOSl de Unamuno:., 
:en OUád.e1'n08',Pal'is;:rilim. 14, Sépt.-oct. 1955;, págs. 107-108; la de 
Jordé, '«La poe.c¡ñá de Unamuno», en-1Jiario d~ L'(1,$ Palmas, 28-X-
1955; y la del profesor GiUseppeCarlo ROssi; '«11 Catducci in Una-
muno»"en~láie'Vi8tiaííltz1ea"Roma; 2-X":i955,'lifio 'VII, núm. 40. 
El poeta José Luis'Qmorse'oCupa de unamunoen su recien-
te libréj:b~r; MiLc1uLao :0. 13COusofió. Ndtdsiobre pOesía 'es110:ffola con-
tenipOtán~a,'IM~drl.d, In8Uia~ 1955, 230 págs., reprÓduce el ensayo 
titulado '«El eán.do~-Úo 'de Unamuno», apá,nlcid~ ~Íl. el nyrn. 98 
de la ,revista~ril~fia lmula, el añoanterio:r, y del qu~,yá ,(limos 
c'Q,e.nta oporl:un~ent.e. " ' , 
_ .Un eCO ~e)~poesdade P'namuno«L~gre~~~:r con 1001 ojos 
abientos», de . .sU Ro7nQ,n~r'(J4elde8fk.rro (1928),,~ ;desu, afección 
por: ~aobJ(a 4(i) Venegas :4el, ::Bu$o¡ lQS)enCiQ!Iltr34"á eHector en el 
-articulo,' de J'Ul;lán~ Mañas,: «Morir con los.ojoSl' ab~erto&» ,publicado 
en eLdiano A- B e, MadTid, 17-XI;"1955. e, ' 
·~ 
Finalllleli.lte debo dar cuenta ~deh~b-ersldG pJ.!esen.tada~·en.1a 
J'acul18td <le. ~fia y Let~~.: ,S~ción:,de; FilolQg-ía -Románica, 
de la Universtd.l:L<ide ~®i~s.:la'tiesis. de·M,·JeBSe",de-·.Kock, $j-
. b.reel:. ~m.a (@LaOastiUe .4ans P~~re poé:lilqu.e.d:e MigueL de 
Unarm:uno~, 'e.A mayo- de19~6,rde Ja;.: que. 'be' visto una copia me-
canog,ra:fl.a-4a, . que 'OCuPa. 2:43 . folios, . 
. ; '. 
i ~ , ' . 
Salvo eltr.aba.jQde Julián Maríast cEnsayó ynovew; apa-
recido :en la· revista. madrilefia ln81.Üft;.'ñmn. '93, del 15 ... U:"1934, 
.que.se refiere a la·obra,unamuniana.'titulada 'La ;n~zta·dIe Don 
Sa:ndoJJio, 1ugadOr de' .a;'«lrez, esta· modalidad de' ,s11 producción 
está despertando much'O :más interes álCtUaLen los Estados 'Uni-
1106. U!Ilatesis para ~l, g.rado de M'aSter Of ArtSIenelWellesJ.ey 
Colliege de aquel país,fué presentada, bajo la 'direcció'h del .pro-
pio Julián Manas, 'en 1952, sobre ,el terna eLa téCnica: dá':}a; no-
-V'ela ~.Unam1U1o:¡), de' la que -es. a.utora MaTy T; Hal'ris; hoy 
Mts.. Priscoll, y, que yo sepa, aún D'O'ha, sido publicada.. ,-~::" . 
~ ·····,EI m.i!stn.(I! afio· fué pl'le.Sentada ,por Morris Seiderman; en la 
Universidad de Columbia, 'para la . obtención. del' misDló..', ~do 
de lv,1:~r~of Aru;, una tesis tltula4a"eMiguelde .Unamunoo (1864-
1936): AStu,dy of p~ en ~ gruerrra; y . Eleanol" K. P,aucker ha 
pllblicado lJn arlicul'Otitulado eSa1/). Ma1u/J~. Buene, rr.várbiJr:a 
.possible 'S9'UNeÍll Spa.nish Am;el'i48,n ,Literatu:t1e~~ en la :revista 
Hispania, 1954, XXXVII, die1embre, núm. 4 págs. 414-416., 
,p()! último, debo da! euen~Aeq.u~ el,26 de·n()viembre~e ,1951 
f~~ radiada por.la emisora Radio Roma. una adaptación de la. 
nóvela de 'Ulllamuno Niebla,~bida a su tradüctoral italiano 
Gilbet:to Beéca-rt, Illontada bajo .la direcc~ón de Anton Giulio 
Mája.no., . ' 
En Cuanto a España 'sefiSJaremos, ademáiSlde1libro de Julián 
Marias FilosoffJa 'actwal y e~i8mo en ESipa:fía, del que nos 
'OOuparemos más adelánte; yen' el que h!af' pikgmasdectstvas 
ISIObre esta:'a~v1dmi UÍlamtiniana;un ensa,¡y'o d~ eScritor y diplo-
mático uruguayo Cartos : Guiméndez, que acaba de. apa:recer en 
IndiCe'de Artes_ti Letras, afio X, núm. 86;';87, Madrld, il<>Vlembre-
diciembre 1955, págs. 13 y 14, titulado eLa novela eXistenciab, 
CRÓNICA UNAM1JNIAmiA (1954-1955) 8'7 
comó' uno de los capitUlos del librodle Martas sobre el existencia-
lismo. Dustradicho"eseritouna l1éproduCción delCWlld.ro de So-
lana en. que 18. nobleeabeza de' don Miguel ,parece una llama, y 
de él tom:amos 'estas palabras: «El V1er.dadero creador de la no-
vela existencirul o pe,rsonal es lMiguel <te Unamruno, describiendo 
al hombre en su pluralidad esencial, en las múltiples encama-
ciones de su unidad viva.» , 
" 41 ,ensay~ '~~uni~no • ~st~ dedicado el articulo dei prOofesor 
~'\Va.rd Sannd,éni9,que lo es de espafíol en laUÍlivers1,dad de 
Ciúxtiff, y ,que, lleva pOr titulOo «.U~uno ~nd Don Quixote: ,La 
1)ida deD(yf/, Q'##o~ y Sancho'lJ. Vi6 lá luz en$l ClárfJn, aeLiver~ 
PP.'pl" núm. i.6" <l:ic. 1955~,pág. 2, Y ,fué Ooriginariamente, el sumario 
de la. c.OomUriícaCión leida pOor su. autor en la. reuniónánu:3i de la 
.4so6iaclón de Profe,sores de EspañOoI y Portugués en Gran ~re-
taña, ,que tuvo lugar el 8 de octubre de dicho año., ' ' 
BaSán<iose en la edic!ón en dos volúmenes de los Ensayos, de 
'UnamunOo, llevada a cabo pOor la editorial M. Aguilar, Madrtd, ~951, 
en la que, COIIllO es sabido, figuran. no sólo, lOoS tnclu1do.s ~il~.s 
siete volúmenes editad,O.,'lI por la ~esidencia de Estudiantes, sino 
los libro.s completos titulados M~ religión y otrros ensa.yo~ SoU:" 
lOquios 11 convers~cme8, Contra esto y aquello, ,etc., Jo8elfina 
Oal"cia Ara,ez ha publicado, un estudio titulado «UnamunOo y 
la. ,.literatura» 'en la RJewsf;oJ de Literatura, Madrid, 1955, VII, 
:págs. 60-81,en ,~l q1)le ordena y aisla· l!i,salu,siones que va 
haciendo el autor de sus lecturas de' obras de· las literaturas 
1Irancesa, inglesa, italiana, portuguesa, hisPanoamericana, indu-
,00 de la española clásica y cOontemporánea. La empresa es d~ 
utilidad, ya que permite seguí'r las reacciones unamunianas ante 
obras de tan distinta procedencia, pero sjnceramente creemos, 
por la fecha de publicación de este trabajo, que bien pudieron 
.ser incorporadas a él IDas numerosí.simJas notas de lectura qúe 
hoy pueden espigarse en los cuatro volúmenet,S de mi edición de es-
critos unamunianos no incluídos en sus libros que, con el titulo 
De esto y dJe aquello, viene publicando ,la Editorial SUdame~ca­
na, de Buenos Aires, desde 1950. El primero de estos tomos, por 
.ejemplo, contiene un buen número de ensayos =referentes a la 
literatura española clásica y contemporánea, y el tercero está 
casI íntegramente· dedicado a las lecturas que hizo unamuno de 
88. 
librosde'otras litieratum.sé'.1.lr<>Pe:8S y. ameriearoas.Con 'ello 'se 
hubiera 'ae~ecidn rel'cs¡'l1dwl deimpresienes que. ya;e8m~ "copioso 
y se~n()S oirecec:laramJen.1Ie 0D.'denadoen' eltmbajo que comen-
tamos., " 
/. _c" • 
EJ teq.tro. 
La ed~ción del teatro,de Unamuno que públiqu~, pr~dida 
de mi. estudio y una nota bibíiográ1ica: en Baróeiona;, ~ :EditOr.ial 
. r_ : :. , ."; .7' .:' r' , ,_" _ ,_. r" ~ _ :. _ . " ,':,"\' " ~ • 
Juventud,' S.A.,' 1954, 'ha suscitado las siguientes. reSeñas: En.. 
España 1¡:{de' Melchor Fernáfidez AlÍnagro, -titulada «El «teatro» 
de Urtathuno» el1 LavarnguaTcila Es~tfiJlfi# garcelona, 2..;nI-~955; 
yen el extranjero las de GiusepPe Cárlo Rossi, «Ji teatro di una-
muno» éfiL;Av~nire dlItáikt, de '2-vI;"195'5; 1ft dé Amelia A: (ú~ 
defRi¿,'~ zi.i3vi8ta 'HisrpdnkaM'ddJerna, New t()~k>U}55,:XXI, nu~ 
meros 3-4; y la de Emrn.oRUiz,'en eil'suplemento Uflerariode 80-
Ud4rldaa Ob~ra# Pa.rfs,l1lUii. 511, ené;o, '1955.' En la mimna pu-
bÚca~i6nlSe dalCue:llta, ,de' m representáción de F~ en ilaSala, 
S1ÍBSet, 9.e lParis, el 14 9,é ill1!ályo del mismoafi(). Y en Scena IllU$-' 
tratá#JFlorencia, julio:''í955, se da éuenta de la edición' anteS 
indfca;d~rdei teatro uD.am~iá.nci. ',-. " , 
Latevista Teatro, Madrid, núm.' 11, abril-juniO, 1954, pági-
n~ 63-76, reproduce el textoc de Soledi:J;d. otro drama nuevo, y 
'én Revista.; Barcelona. num,. 153~ 17 a 23-m-1955, dacuen~ 
E. S. de una representación de~, drama El otro, por Matías Mo-
Una y Salvador Tort, llevada á cabo en el dOOllcilio del doCtor-
Juan Oblo1s. ' . , 
Finiümente, en Irul/lee, lile Artes y Letras, Madrid, afio ;X, nú':' 
lIlli€ro 84, septiembre 1955, pág. 11, Fernando LáZaro ha an~~ci­
pado ~ fragmento de la conf.erencia que, con el titulo de «El 
:teatro de Ul11amuno», pronunció en febrero de ese afio en. esta. 
Universidad- de SaiamaDlca, y cuyó"texto íntegro será1n.CIluid() 
en el número próXimo de estos' CUADERNOS. 
El len{f1lll.;e wnamunz"arno. 
, Esta parcela de su obra, 'recientemente incorporada a la bi-
bliograf1B., y' que ya cuenta con aportaciones tan importantes 
como 'las de Fernando Huarte Morton, «El ideario lingüístico de 
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Miguel de Ullamuno¡'publicada: en'.estosmi:sm.olS CtrADERNOS ,DE'LA 
CÁTEDRAMIGU~ DE' UN:Al'411NO. Salamanc8;j·1954ó V, págs. 5-183; Y 
el libro del prQfIes()r Blanco Aguinaga.· U'TlX1l/TW,nD,. ~Órlco' dBlle1í-
uuaj;e. publicadQ.eu;,Méjico (1). y de; que ya dimos euentaen la 
crónica anterio'r, cu~nta:ahoraoonuna resefía de este'último 
debida a. Carlo.s·deJuanj .'ea la 1fe;vista CIU'I.1'4ernos. París, nú-
me,ro 14,.sept.-..o~t.19¡;q, .págs.l06-107j~ y con un trabajo de 
J. ChichaI'ro de: León. «Particularttés· de·];a.. langue! .d'Unamuno~. 
en~8 4Q;11¡ffUe8 MOdeTnelS'¡. PaTÍ8; ,año XI.JiX,. núm.. 2., mars-avrtl, 
1955.7pá!gs, 1.O.S-.U5~ " . .; . 
,'f) , • e . 
Lo, filosofía. 
,,0 ~; r' i . . 
. '. Sigue,~reciéndQs¡:l ;la :bU~liog.r3Jia len:tomoae~t.a. ;:Iictividad 
de Unamuno, . tan amplia y certeramente. valorada al presente. 
• ~. • -_.. - - J -
C9mo. Íliltroducción,a este, apartado en. el que: se4anoticia de 
algunos trabajos an11e:riores..a la.s)fech~ a :qu~ .se,~~ere,cr~ 
lo mejor reproducir unas palabras, que. figuran. en el ,m,ás re-
ciente de ,Q,1;le· tellgonotic~,,:ESt de J,Uli¡ánMarias,se.titula cRea-
,lidad,-Y ser. e1;l,Ja filosofía.·española.~, y. haap8ireCido. en la revista 
Insu7Xt. núní.1.l7, .:Madrid, 15-IX-1955; ~cen así: «La h.i8toria 
emp.j.~~, . por.' supue.stQ, ron Unamuno .. A1mque~y yo heinsis-
tü:lo largamente en ,el1o--:tJnamuno n~ fuéestrtctamente un filó-
sofo, . aunque . él personalmente :ama~ ¡la arb:Ltr~riedad y la in-
conexi~rcpmq la .• ~.storia,no l~ tolera, hay· que partir de él 
si· se haibla d,e ·tuosefía española en·. este' tle~po; . por eso cuando 
hace años publiqué un. librO'. sobre ,este tema,' tuve buen cuidado 
de pon'erlo en el umbral, porque sin él no se ~tiende la . filoso-
fia,estrie~,que des:puésde . él-y a.veces contra él, pero con él 
siemp~a.pareció en.nu~$tro· pais.~ 
,Ya qu.e, nos referimos a J'1lU~n Mari~, debemos, dar cuenta 
de ,la re~i~nte á,parición de' un nti.e.vo libro ~o titulaño Fiilosofia 
actwal.1{ .• e:4$teT?ci4lz~ en. España, l\4adrid,E<Utortal «Revista. 
de Oceidente~, 1955, 376 páginas. Lo integran ·dos, libroo ante-
riores: La filosOffa. española actwa.l, Buenos .Aires, Espasa-Calpe. 
Coiección Austra;t, 1948, y E,n existencilÚiSlmoen. E~ña,Bogotá. 
(1) Eh.'álgunasblbUografíasS& lnclúye una: tesis doctoraidel i,u:tfco Oit1l 
Oollege, 1953, .89 págs, bajo· el título. «Unamuno ~; la lengua.». que creo es el 
mismo volumen antes indiCado. cuyo título modifica. el anterior. 
Uni'V'elSli.dad -Na::cionad. -de -Colombia:; 19a3: -En -&1: pri~ro- estudia. 
aéuatto,péasadotéSl :espafio1eB: 'Una.mnJno. Ortega, ~:M:oi'ente' y 
ZUbi1i~)Iai~~cque.':'i:'efiere: Sidonl\figuel \ge oMeIia en estos 
elligratéS:' 'CGenioy figura de :M1,IguiÜi de l!:il:amUno.» .-t1n9AnUilO en 
Bll'múnd,c:u coLa figura d.e-'UnamnJiI1~-,«La.pretensiOn de Unamn,;., 
no.~ «Losgén.eros ltteta.riOá Jdie unamun<»,: \v óCU-pa.. laS págs. 51 a 
, 102. 00Iáwadición figuraim el nuevo:volumen oél~4e ,la confe-
reucia;,'quesu'a,utor pronunóióetIBiLbao enfe.bre-ro de 1954, ti.-
tUJ:a.da 'cLo que ha. quecl8.dO de. Miguel de: Una.:iD¡rill<»,págs. ~03-,128, 
y a. la que ya nos hemos referido en estas cr6~. Las paginas 
del segnmdo libro eitado-129 a ~8~rue se ;refieren a nuestro 
autor' son éstas: cLa. obra de Unamuno: un: problema. de filo-
sofi~, trabajo que :remonta la 1938, ordenadas en estos subtítu-
loS:' i, =El 'probJ.mla-;; U. El -tema. de unamnmo;: ni, 'U novela 
~Sti&ñclal; tV;~;y 'U. "fHOI9Of't~.c Al' fÍttal-d!&tvolumen, 
Pá~34g ... 376, se refier.é tambiéii'a don MigUel. el titUlado «La 
noVela. cdmo método ~-~nbclmiento».·" -
-y ahota. tl';e aquI los l'eStáritéa' trabajos sóbreel tenia; -~Q es 
defhoy:Ufrésefía. 'fÍ~'por-iM': SigrmU.dellibro de-J. JreiTa.ter 
Mora;. U-namuno:, ~o' de un fI,'Imoff4, apareCida. en &-
Wá'ttt die F«Tmoff'p" Ma.drtd. ,1948, 'VII, Págs. 413-414. Poco poste-
rior es él tmbajodéS8.bino AlOnso-Fueyo, cFilá$ófos' existerieia-
listasf~··Oitega y' ~,'unam.uno.Xav1er ZUbirb, en RevI8ta. 
de Edtuoacloo, La Pla.ta; 1950. n'1bn,;-3, pág.s. 27 ... 41. Y el de Euge-
n'1o: lténtaSLueas" '«'lill p.robleri'1é. de la muerte en Unamuno:., en 
,Alma LaUna; San .1ua.n de 'PUerto Ricó, ·1951, n~. 8iO-4J12. En 
marzo de 1953fué préSentada Yflmga.da favorabléfuente, en la 
Univérsj;dad de Nápol'eS la tesis doctoral de Roniolo Runeini, de 
la que fuá ponente el profesor Cleto 'oarbonara.,t1tiaIada. 'ctdea-
litá é realitá nel pensiero di Miguel de Ulll!8.muno:.. Áunque 
inédita aún. be logrado ver una copia de ella. l;)eSpués de una. 
introducciÓn en que es anaJ.iza.do el ittacionalismo "en la. , :I11oso-
-fia modema~ la tesis. cuyo tema centrales él del SIgnificado 
de ·180 personalidad en trnamuno. se desarrolla en estos cuatro 
capitulos: 1. ltemi del ,:fllosOfare. 2. C<mÍmen.to a la vita di 
D. Quisehiotte, 1905. 3. Del sentimiento trlig1co délla vita, 1912. 
4., CO~clllsione.Muy pronto- eon:ftamos·e-tt ofMcer ~ estás pági":' 
:nas uno de los capitulos de la referida tesiS delsefíot Runcini. 
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, -, ~ ,l~. :reViBta.·CU4áB7'nOIJ. París,liúm. 'IVr ene ... f.eb.1954, pá.. 
,~ '.lOh-l02,i-lleda .Ignacio Iglrestas ell1bró d.e sérrano· pón.-
~a.El ~.~de:UnammiO~'. ali que"yanoscrefel'ittiOs 'eR 
.ot.ra;. eJ;Óni~~ ."l1lecuentp. tambiéii .-con. estasótms: 'la deCárlos 
mane~Aguinaga: en -N1JJBIJ(L:BeVi8trL· ($6 ~6a.llfJ§pl:rttCdJ,' t954, 
. VIII, pág. 432; la de A. 11'. Carpio ren: La TOrré~ 'Puérto Rico, 1953, 
1, núm. 1, pálgs. 189-192, Y la de l. lriarte en Razón 11 h, Ma-
ddd,< 'J~&; (}t.I, págs. 3.16-317; Y en el B'lÚletín, Hispan1q:ue, Bur-
deos, 1954, LVI; págs. 335-337, reseña J. Moreau, el1ibro de Ju-
~jn M,:~ji)~ ~'I.1dttd;e>'JWtre ttem.ps,Pa.ris, A1i.bler. 
l,?54,;JlªJ~d:t~--~q.y~·.IXU1ies Jlella. ,por tit;Ulo: cGénte etc. figure de 
l\'I.iguel de,un~'1UlD'r. . " . : ; 
YSQn 4el,ajíqct8l.Ctum estos,dos·trábajas:el'de FrancisCo Se-
.~.a Beni~ ~.~dueta;'lUlJílamtsegún dOlil Mtguiel:·de·~U4la­
~<». ~ la~'l'evi&ta~ Madrid,·:;aftó II,.nUxiL 5, ené~maIZo, 
'l,95p, págs;' ~3~-64, en el.qUé: trata ',~bién de las· aArm.aciones 
éticas del hombre y del modelo de acclón; ''1 el die Jósé' oaario 
de Olivte1ra;; ~.~rtugués, .éApenás ,algun&momen~, 
en D!4ri() ae NotIctoAI; Lisboa,! 5-V,.1955, en el que ttáta. del ans18. 
de nQ :morir unamunesca. . .. 
. Com;nple.tanest;e; apartado. de ,la :filosofia. 'OIlam~a' és;taS: dos 
recientes e importantes publicaciones, dos libros apareeidOsen 
:I.tali~ ;:I.en Fl';~. Del primero es autora carla Calvetti, y lleva 
por tj~o La..te.nomeMlo(¡tadJellodzedJ,e.nza; in Miduél lf8 . Una-
~'Unoi~MjJ,a¡n(Koa~lo Ma'l'Z.Ol'ati, 1955:, cuyas 136' páginas dJesarro;' 
ll~ 101' siguientes~: 1; La ooncezione unamunjáné. dell'uomo 
.~ presUWOito della sua.fenomenologia religiosa;: n,Feno-
~Qlog!a e_.natlu.ra. della fede unamüniaíia.; IIJ, Gli·ojettl della 
.~enza ~1Jn1mlaj·ed.ll valorel'elaiti.vo~OsSer,Vazioni oon-
eI:usive~ Nota. b1llo1iográfica. El segundó libro es del pmfesor Fran-
~ Meyer, de la Univemidad del &m'e, Y. :Se titula' tlOnfologie 
de MigueL die Una.m.wrw, París, Presses :Universita.ires de Fran-
ce, 1955, XlI + 133 páginas. He 'aquí el sumau'O de su coIitenido: 
¡, Uétre: le oonflit du: 'Tou1i e.t dliRien.La conscietlce d'étre. 
8.erse et serb 1xJdJO. La diaJ.ectiq.ueagonique du tout et dri. rien. 
Angoi,Sse etCOJ14iJ01a. Le ,rien. IJa.no.sta.lgLe du Tout; I;r, L'éitl'e: 
~ts· du confltt oñtologique. Temporal et éterne1. ·Déteiminé 
et indéterminé. Ext;eriorité et interiorité. Substan'tiallté·, et. in-
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substa.ntialité,Uetre .. de íiction.· Di:eu; . mj L'hOnlé-; .L'acte: La 
S{}c~t~:.et. rindi'VÍd'll, .Le· ~anga.ge>., :La' 1í>,e~¡;lV .. illia '.ébím.aiSSán~. 
La co~cesensible; La raLson.I:.afoi.·Cdnel~. InflueQCes 
et oC;0:n-v:erg-ence8.·En Jm.a¡péndioo·sere:producen.. alguiloS' :textos 
d~Séllanoour muy eitad:oSt'!POtliJnám:uno~ '':1 ~a ,amplia: nota bi-
bliográfica-comPleta'elvolumen:,'" .' 
,-.: . ~ (:'! 
" , 
Dem,OS: cuent,a;,,:antes de· 'iIllada; por 'Su' :fOOha~ue . eS' ánterior 
~- las-41e: esta'.~l1ÓlfIica;: ¡cite la_~~a ide la: versión ital1iallá de- va-
rios ensayos unamunianos hecha por Pier()~mli&t>i~<Íorl.elti:" 
tuJo de·ha¡ tragedia :~1Jiv.erel1/Twom.o .. Mitfu.no;'DalrOglio, 1951, 
te~r~ e1titeión; que h1!l; .'Publicado· l.iliana> Scal<él'b eñ~ :1a. revIsta.. 
La O~na, Antología;: deru'eéli'aleoló deg,lf,autoiri,.ROma, afíó,m,. 
juJ.::lWt. '19'53,-' múnlJ. H,págs.: . 97 .... 99j (joÍl' este.' e'Pigrafe~ «Nuovl 
aspet~di'¡Umununp»:.: .... '" 'l" :-;~, ": • -;~-' 
. En ·la, mismA' revista;: 'Renaoo .Caporalir; (JlU'io'lV,.enel-Ihái¡,. 
1954; nú,m.:·13, p~s.' 19-20¡',·.teii1·el ¡titUló! de"«EStS'J¡enzialisit:ro-tli 
Unam:uno», al referirse a sus novelas,'lo'h3ieeén '6gpeciala 'la 
traducción. al italiano de Alt.el . S:á/Tl/.Cb;ez¡...:...;.L'1lJtimet .~gendfa di 
Caino-.;....,.' .. • .-.' : '_'1 (:': ; r ,: ~ .' ~ : ~ •. ' 
La aportación más importanteen~ste -~to cOl1responde 
también a Italia,' donde' 'con. el titulo dleó R/Oifrtan2i· e ara:m,mi, 
Roma;, 1955,el~tor Ghera:r.áo casmi ha lanzádo'úD tom.o de 
más die. seiBeientas páginas, que contiene las sigüienj¡ésobras de 
Unarnuno:: Niebla;· Abel Sánche2, La·tfa rula., T1'eS 'fWV'e¡UU ejem-
plares yun pYfólogo, SQ,.11J Manruel' B1.iElUJ!, máTttlt'¡:LíL n:oveM·de 
don Sandalia, jugadOr ~ ajedJ1lea; 'El' herma:oo 'J'UOlft. y ED otro. Ha 
cuidado'esta' edición Flaviarosa' RóSsini, que 'lá. ha. dotado de 
una introducción de unav:ein1lel1a. de.págmas¡ en las que sé con-
tiene un estudio) una nota biográfica.: Y . otra bibliográfica de sus 
obras y sobre ellas., El esplén'Clido: Vblumen~ primorosamente 001:-
tado, forma parte de .la serie «1 GrandiMaéSltrb, núm. 20¡· Un 
anticipo 'de esta edición~ la velTsión ,del cuén.tó Las dOs ma¡tJ;'I'e8, 
apaI'eCió I(lD; !JaFiera Le!t.eroria, Roma, 22~V.:.1955; y GiambattiS-
ta Vicari, en SetJtimana lllustrata, 21-V -1955; sé ocupa de la ver-
sión de Nfeb-la.; 
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Junto_ a las traducciones al. italiallo debeheitarse estas dos 
a.l inglés. Las contenidas en el libro Hi.9pdnia. Spanish Poe.ms 
ren4ere(J, f.ntD :EngU87tveTS8~: Bristol, Ra.nkin Brother' Ltd., 1954, 
debido a· MariaF;de Laguna,' al.qué precede un prólogo de lady 
Margaret Saokville. Las dos, pOesías' unamuniani:l.s son. la titu-la. c8alamanca»-,-incompleta, _tete elrtrofas tan' sólo-y cCas-
tiUa~~ ,ambas del libro titulado, Poe8f4s.de 1907. La otra ver-
sión es de un relato eJl prosa: el ti~o «EL canto ooamioo~, 
uno de l()$ que':su autor inCluyó en su 'libro El ewpe10 afv&t 7'1'lAWeT-
tej"l9-13'-,~lia.encO!Il~ el, .lector, ,'en, el· volumei1 'de- GaY' Wilson 
Allen,titulado WaltWhitman Abroodl, SyracUse, University Press, 
1955, págs. 220-223. La traducción es' obra de Fernando' Alegoria, 
profe.sol"de:espalfi.ol en laUnivel'sidad de Cal1fornia. 
, _No Ihe logrado ver, ni hasta ooora tlive, noticia óeella, la tra-
ducción. de varios, textos unam1lnianos, que por tal ca'llSa., no pue-
do puntualizar. :oontenida mm volumen titmooo De 'Unamuno 
a' Qrl.egaJ 'y, GQi8B'e¡t. selection, pTeface 'aIld mtroductlon,by L'1l.1-s 
l. ON,ava.scués,:'apa.recida.en: New York. Hatper and Brothers, 
¡-~1J VII '+ 320 páginas,. que ha reseftado G. B~: Roberts en 
~rn' L(!JrI;g1J;l1,ge JO'Urnal-, 1951, XXXV, 'págs. 414-415. 
Varia. 
"'Daremos cuenta.,-'~:Por--último,en 'éSta sección -de' la crónic::l. 
derugUnos tl'aioojossueItos sobre la obraútutinunlana' ya pu-
blicados yde otros de cuya preparación.'tené:D:id& noticia., 
, Dos '. escritos suyos han.' hallado réciente' CObijO en pub'Uca-
ciones periódicas: bajo el titulo de «El iManzana.res,:¡,Iá. revista 
HiIJ¡1ani-a" órgano del Club Espafíol y de la Asociación '¡patriótica 
Espafiola. de Buenos' Aire8-'-8.fío XXVj'sept.-dic., '1954; n'l1m. 276, 
pág& • .-21:';23-'r;hareprOducido ,el que origin,ariameilté se, Uamó 
«A'órillas ,delM9iQzanal"eS~, 'que viO la luz en 'el'diario madrl-
leño El Sol. 10 .. VI'"!,1932,' 'que inclui en" mi 'edición Pá48a1!e8 del 
alma~.Maid1itt"Revt8ta.~, Occidente;,J:944j y qUe hoy figura en 
elwlumen 1 de Obras OO'mple:fx1.8; y Uno d.e,IO$cuentoir'déll1bto 
El tJ81I81o ,de' la. ,;mu.erle,' eL :titumtlo «Cruce 'de' iCamiÍl.ds»; ha sido 
incluido pOr el 'diario A B e en su. nwmero domiriiCál dé ,19-VI ... 
1955, ,con ilustraciones de Alvaro Delgado. Igualmente; 'el ;ensayo 
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titulado «El !perf~to pescadOll" de caña. (Después de le& a Wal-
ton)~; que ~~ de 1904, acaba. de aparecer Qi1 frente de la tra-
ducción espaijOlla de dicllaobra. del escritor inglés, llevada a 
cabo por el doctor Gareía Pitis, Barcelona, PU:blicaclones Lite-
rorias y Deportivas, 1955, 240 -páginas. 
Carlos P. Carranza ha re~o los cuatro volúmenes apa.-
recido.!S :de . De _ esto y~ aquello,en. la revista C'/JXLdJ.ernOs, París, 
núm~ IY, ene.-feb. 1954, pág. 104. 
Al~pareC'er ~n la primavera de 1955 la V'ersión espáfióla de 
la obra de Charles Moeller, Li1}¡eratura del 8iglo'XX y cri~ 
nismo, el diario A B C. en uno de sus editoriáles, titulado «¿Ol-
vido voluntario?~, expresaba la sorpresa de _que en aqUélla no 
haya sido in<Cluído el nombre de Unamuno. El traductor de esta 
libro, Valentín García Yebra, en carta abierta, que dicho pe-
riódico public6-25-V-1955-, ha hecho saber que el autor, que 
es profesor de la :Universidad' católica de Lovaina, y _ sacerdote, 
fuéinfonnado de dicha omisión en un viaje que realizó a Ma-
drid, y ha prometido dedicar un estudio a Unamuno y otro a 
Antonio Machado en otro de los volúmenes próximos de su obra., 
de la que Sólo los dos primeros iban "sido traducidos al espafiol. 
«Por entonoes---.se dice en esta. carta-estaba ya la versión e.:l-
pañola fuera de prensa, y no pudo introducirse en. el plan el 
nombre de Unamuno. Esta omisión ... será subsanada en el pró-
logo del volumen segundO'; allí se dirá _dónde ha die aparecer 
el estudio sobre don Miguel y-si-el autor se decide a e.scribirlo-
también el Qte ~chado.~ 
y ahora, he aquí la información que h'e logrado reunir sobrf: 
trabajos en curso .. 
Las: cartas de Unamuno y Jiménez Dund'áin, publicadas 'Y 00 .. 
lDientada.s por Hemán. Benttez en su magnifico libro El dtrarrna 
r~ d1e U71XL1fI,.U1W. Buenos Aires, -1949, van a ser editadas en 
Alemania por 'lel doctor F ~ Niedermayer, que ya las ha ~raduei­
do, preeedida,s de un ensayo> suyo sobre _el autor. 
Las relaciones de dOBMiguel-eon el poeta Costi~ Palámas y 
otros e$Crito;res ~egos,: utilmando losmateñaJ.es- die -la bi:blio-
teca d~ aquél en Salamaneá, serán objeto tieun traba}o que pre .. 
para un estudiante norteamericano' de 0l'i.feIi helénieo.~Phillp 
Metzidakis. 
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Un estudiante inglés, Mr. Gwyn Morris, p'~para una tesis 
pal'a el grado de «'Master of Art..s», de'la Universidad de Londres. 
sobre ~l teatro de Unamuno. 
Un cuento unamuniano, «El desqui~), incluido en el libro 
El ;espejo die la muerte. ~gurará en unaantologia de cuentos es-
pañoles del siglo xx que actualm'ente ti:enen a punto en los Es-
tados Unidos los profesores Lawrence B. Kiddle y Enrique An-
d'erson-Imbert. 
El profesor de Literatura española de la :Universidad Cató-
lica de Milán, doctoT Oe.sco Vian, que recientemen~ dedicó un 
curso a la obra de Unamuno, prepaTa un extenso libro con los 
resultados de dicha labor. 
A la Universidad alemana de Erlangen ha sido presentada 
la tesis doctoral de la que es autor Georg Schmidl, sobl'e el es-
pañolismo de Unamuno-Das SpanJertum von Miguel d.e Una-
muno-. hecha bajo la dirección. del doctor Junker. 
y sobre las relaciones de EmerSO!Il y Unamuno prepara un 
trabajo otro estudioso norteamericano, Mr. Petar Earle. 
MANUEL G~IA BLANOO 
Salamanca, octubre, 1955. 
